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บทคัดย่อ
	 	 งานวิจัยน้ีเป็นการใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพ่ือคาดการณ์น้ําท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่	
ช่วงเดือนกรกฎาคม	 ถึง	 กันยายน	 ค.ศ.	 2035	 –	 2064	ณ	 สถานีวัดระดับนํ้า	 P.1	 ณ	 สะพานนวรัฐ	
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยใช้ข้อมูลนํ้าฝนรายวันจากแบบจําลอง	






คือ	 5.57	 เมตร	 และปริมาณนํ้าฝนที่ส่งผลต่อเหตุการณ์นํ้าท่วมคือ	 มีปริมาณนํ้าฝนตกมากกว่า	 100	
มิลลิเมตร	ในพื้นที่ศึกษาโดยเฉพาะกริดที่	1	ที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่












































เฉพาะในปี	 2554	 พบว่ามีรุนแรงมากที่สุดในรอบหลายปี	 ทําให้จังหวัดเชียงใหม่	 ได้รับความเสียหาย
ในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยว	 บริการ	 และสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 กําแพงเมืองเก่าซึ่งมี
การทรุดตัวจากแรงปะทะของมวลน้ําที่เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่	 ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากลักษณะ
ทางกายภาพที่เอื้อต่อการเกิดนํ้าท่วมแล้ว	 การพัฒนาของเมืองก็เป็นสาเหตุหนึ่ง	 ดังนั้นการคาดการณ์
























	 	 แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมสามารถนํามาใช้ในการคาดการณ์นํ้าท่วมในอนาคต	 30	 ปี
ณ	สถานี	P.1	ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้
ขอบเขตของการวิจัย





เมตร	 เมื่อนําพื้นที่ศึกษามาทําการทับซ้อนกับข้อมูลนํ้าฝนจากแบบจําลอง	 WRF-ECHAM5	 ซึ่งอยู่ใน






ภาพที่ 1 ตำาแหน่งกริดนำ้าฝน 6 กริดที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา







3.40	 เป็น	 3.70	 เมตร	 ในปี	 2004	 จึงทําให้พฤติกรรมการไหลของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป	 และจากการ
ศึกษาของ	ยุพิน	ไชยสมภารและทวี	ชัยพิมลผลิน	(2559)		ได้สรุปว่า	การใช้ข้อมูลหลัง	ค.ศ.	2004	เป็น
ข้อมูลในการเรียนรู้และพยากรณ์	จะช่วยให้แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 3 แสดงเหตุการณ์นำ้าท่วมในช่วงเวลา ค.ศ. 2035–2064
	 	 จากจํานวน	 27	 ปีที่คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์นํ้าท่วมพบว่าส่วนมากจะเกิดนํ้าท่วม	 2	 ครั้งต่อปี
มากที่สุด	(12	ปี)	และ	ปีที่มีเหตุการณ์นํ้าท่วมมากที่สุดคือจํานวน	7	ครั้ง	คือ	ปี	ค.ศ.	2056	เมื่อพิจารณา
เฉพาะเหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่ที่มีระดับน้ําท่วมสูงมากกว่า	 5	 เมตร	 โดยอ้างอิงจากค่าระดับนํ้าท่วม
ที่สูงสุดในปี	 2005	 มีจํานวน	 13	 เหตุการณ์	 ซึ่งระดับนํ้าท่วมสูงสุดคือ	 5.57	 เมตร	 ในปี	 ค.ศ.	 2064	
(ตารางที่	1)
ตารางที่ 1:  เหตุการณ์นำ้าท่วมที่สูงกว่า 5 เมตร
 ค.ศ. สค/ กย สค สค กค สค กย สค กค กค กย กย สค
  2035 2036 2038 2042 2047 2049 2051 2053 2056 2060 2062 2064
	ระดับนํ้า	 5.17/	 5.11	 5.42	 5.03	 5.38	 5.19	 5.34	 5.23	 5.24	 5.36	 5.18	 5.57
	 (เมตร)	 5.13 
















มีปริมาณนํ้าฝนค่อยๆ	สะสมตลอดทั้ง	 6	 กริด	 จนกระทั้งถึงวันที่นํ้าท่วม	กริดที่	 1	 มีปริมาณนํ้าฝนตก
มากที่สุด	จึงเป็นสาเหตุของการเกิดนํ้าท่วม	ส่วนเหตุการณ์ที่	 2	สังเกตได้ว่าเกือบทุกกริดมีปริมาณฝน
ค่อนข้างมากในวันเดียวกันโดยเฉพาะกริดที่	 1-3	ที่มีปริมาณนํ้าฝนมากกว่า	70	มิลลิเมตร	 (ภาพที่	 4)
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ภาพที่ 5 นำ้าฝนและระดับนำ้า ช่วงเหตุการณ์นำ้าท่วม ค.ศ. 2038




ภาพที่ 6 นำ้าฝนและระดับนำ้า ช่วงเหตุการณ์นำ้าท่วม ค.ศ. 2064








พบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุคือปริมาณนํ้าฝนที่ตกในพื้นที่	 กริดที่	 1	 มีค่ามากกว่ากริดอื่นๆ	 (ภาพที่	 4-6)	
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็น	Orographic	rainfall	และกริดที่	1	ต้องมีค่าปริมาณนํ้าฝนมากกว่า	
100	 มิลลิเมตร	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ยุพิน	 ไชยสมภาร	 และทวี	 ชัยพิมลผลิน	 (2560)	 ได้สรุปว่าในการ
พยากรณ์ระดับนํ้าจากข้อมูลนํ้าฝนจากแบบจําลอง	 WRF-ECHAM5	 จะมีช่วงค่าความคลาดเคลื่อนใน
การพยากรณ์ระดับนํ้าสูงสุดระหว่าง	-1.5	ถึง	0.5	เมตร	ซึ่งหมายความว่าแบบจําลองอาจจะพยากรณ์
สูงเกินกว่าค่าระดับจริงเพียง	 0.5	 เมตร	 และอาจจะพยากรณ์ตํ่ากว่าค่าระดับจริงถึง	 1.5	 เมตร	 หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่าค่าระดับนํ้าท่วมสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นจริงอาจจะสูงกว่า	5.57	 เมตร	 เป็น	6-7	 เมตร	
หรือ	 อาจจะมีค่าจริงสูงเพียง	 5	 เมตร	 โดยค่าระดับนํ้าที่ได้จากการคาดการณ์จากแบบจําลองโครง
ข่ายประสาทเทียม	 ที่ไม่มีการนําข้อมูลปัจจัยแวดล้อมเช่น	 ความสูงตํ่าพื้นที่	 ความลาดชัน	 สิ่งกีดขวาง
การไหลของนํ้า	 ตําแหน่งและศักยภาพในการระบายนํ้าของสถานีสูบนํ้าในพื้นที่มาทําการวิเคราะห	์
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